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IMiístruMi iriiiiital 
••- ' ' 
GobienM Cífll 
Relación de las licencias de uso de ar-
ma de caza ij galgo expedidas por 
este Gobierno, durante el mes de 
E n e r o de 1953, que se publica 
en este periódico oficial con arreglo 
a lo dispuesto en el art ículo 6 ° del 
Reglamento de 3 de Julio de 1903. 
Núm. 1 Pablo Robles Salas, vecino 
de Corbillos de la Sobarriba, clase 
4.*, fecha 7 Enero. 
• 2 Jaime González González, Val -
delugueros, id , , 9 i d . 
3 José Vélez Rodríguez. León idem 
idem. 
4 José Marín Vicente, i d . i d . i d . 
5 Santiago Majo Fernandez, V i -
Uadangos del P á r a m o , id . , 10 i d . 
6 Celestino Fernandez F i e r r o , 
Chozas de Abajo, i d . i d . 
7 Luis Alvarez Gutiérrez, Finolle-
do, id . , 12 Enero. 
8 Camilo Garc ía Fernandez , Fres-
nedo, id . i d . 
9 Laurindo Sarmiento Rodr íguez , 
Urdíales del P á r a m o , i d . i d . 
10 Maximino Abad P é r e z , Calzada 
de a Valdería, id . id . 
11 Mart ín Revilla Gonzá lez . Val 
verde Enrique, id . i d . 
V}Í nJ^el Gonzalez Suárez , Villa-
verde de la Cuerna, id . i d . 
Buenaventura Mart ínez F e r n á n d e z 
Oonar, id . id . 
r o Í 4 H H ? r m i n i o García Cela' Herre-ro* de Jamuz, id . i d . 
V n i t armino Fernandez Monje, 
™ a n u e v a d c j a m u z , i d . i d . 3 
N a v a f r f ^ Llamazares Puente, 
VaWerdÍT10 ^ u e n á o s Fernandez. 
18 P ! ?nrique, i d . i d . 
f e ¿ a d a ! i d f l d rÍgUe2 Prada' Pon-
id.^d^101110 Mayo Mayo. Boeza. 
'20 S 
^ p ^ T é z ^ r ^ . P o b l a d u r ' 
21 Alejandro Fa lagán García, Vega 
de los Arboles, i d . id 
22 Pedro Pelayo Calleja, Rólda-
nos id , i d . 
23 Epifanio C a s t a ñ o Casado, Vi -
llamaico, i d . i d . 
24 Fidel Gallego Gallego, Mata-
d e ó n de los Oteros, i d . 13 id . 
25 Tirso G ó m e z Pérez, Trobajo del 
Camino, i d . i d . 
26 Abi l ib Fidalgo Alvarez A n t i 
m i ó de Abajo, i d id . 
27 Eligió García Santos, Vega de 
Infanzones id . id . 
28 Emil io Blanco Blanco, Amale-
do, i d , i d . 
29 Francisco Faba Alba, Sorribas, 
i d . i d . 
30 Daniel Mar t ínez García, Otero, 
id . i d . 
31 Ramiro González Franco, So-
bredo, i d . id . 
32 Lucio Miguélez Mar t ínez , Va l -
demorilla, i d . i d . 
33 Ambrosio Gago Mar t ínez , Are-
nil las, id , i d . 
34 Cipriano Carro Prieto, Vi l l a -
m a ñ á n , id . id . 
35 R a m ó n García de Prado, Sahe-
lices del Rayuelo, id . i d . 
36 Pedro Tejerina Trapero, Sahe-
lices del Payuelo, i d . i d . 
37 Antonio Hidalgo Badi l lo , Mar-
ne, i d . i d . 
38 Pr imi t ivo Mart ínez Alonso, La 
Maluenga, id . i d . \ 
39 Enrique Guerrero Carpintero, 
León. i d . i d . 
40 David Rubio Rubio, Posada de 
O m a ñ a , i d . 14 id . 
41 Alfredo Rodr íguez López, Ye-
res, i d . i d . 
42 Antonio Garc í a Fernandez Ce-
recedo, i d . i d . 
43 Je rón imo Turrado Morala, Po-
bladura de Yuso, i d . i d . 
44 Lorenzo Florez Riesco i d . id . i d . 
45 M i g u e l Fernandez Falagán, 
Odol lo . i d . i d . 
46 Luis Vallejo Blanco, Villapece-
ñil , íd. i d . 
47 Valent ín Albalá Fernandez id., 
i d . i d . 
48 Secundino A n t ó n Cuesta, V i -
llavclasco, íd. i d . 
49 Isacc Pé rez Delgado, San M i -
llán de los Caballeros, i d . i d . 
50 José Granell González Astorga, 
i d . i d . 
51 José Fernandez F e r n á n d e z To-
reno del Si l , id . i d . 
52 Pedro Mont ie l Zapico, Vi l lanó-
far, íd. i d . 
53 Daniel Garrido Re vil la. Valver-
de Enrique, i d . i d . 
54 Pedro Diez Puente, Valencia 
D o n Juan, i d . i d . 
65 Emil io Fernandez Alonso, San 
Millán de los Caballeros, i d . id . 
56 Armando Gavera Rodera, Enci-
nedo, id . i d . 
57 Rufino Arias López . San Cle-
mente de Valdueza, i d . i d . 
58 Salvador Fernandp'' González, 
Robladura de Somoza, i d i d . 
59 Celedonio González García, Ca-
báni l las , id 15 Enero. 
60 Leónides Terán Mart ínez , Are-
nillas de Valdueza, i d . i d . 
61 Manuel González Luengo, A l -
m á s c a r a , i d . i d . 
62 Anton io Fernandez B a r d ó n , La 
O m a ñ u c l a , i d . i d , 
63 Emigdio Gallego Sandoval, La 
Aldea del Puente, i d . i d . 
64 Valerio Colado Garc ía , Caboa-
lles de Arriba, id . i d . 
65 Virgi l io Fernandez Alonso San 
Millán de los Caballeros, i d . id , 
66 Ubaldo Pérez Blanco, Vi l la -
quejida, i d . i d . 
67 Benigno González Canal, Vi l la -
rrabines, id . id . 
68 Mariano Merino Barrientos Ve-
l i l la de los Oteros, i d . i d . 
69 Pedro Gutiérrez Valencia, San 
A n d r é s Rabanedo, i d . i d . 
70 Enrique García Gónzalez, Ca-
banillas de Bfernesga, i d . i d . 
71 Manuel San Mart ín García, 
Cascantes de Alba, id , id , 
72 Angel Rojo Rodr íguez , Villafer 
i d . i d . , 
73 A d r i á n C a s t a ñ e d a Copete, Gra-
jalcjo, galgo, i d . 
74 Dioeisio Cabero Garc ía , San 
Cr i s tóba l de la Polantera, id . i d . 
75 Ceferino Prieto Fernandez Va l -
deras, 4.', i d . 
Villaverde 
Vi la -
113 Lucas Cabero García, San 
Cr is tóba l de )a P o l a n t é r a , i d . id . 
114 Teodora López Cabo, Valdc-
r a s , i d . i d , 
115 A n g e l Fernandez González, 
Meízara 4. ' , id-
116 Manuel Lobato Verdejo, Ro-
bledo de la Valduerna, i d . i d . 
117 Modesto Liamazares Puente, 
Solanilla, id . i d . 
118 Timoteo Lagartos Bajo, Vil le-
za, i d . i d 
t l 9 R a m ó n G a r c í a Mar t ínez , Cas-
t roca lbón . id . i d . 
120 Francisco Gut ié r rez de la Ri-
va, P e d r ú n , i d . i d . 
121 Eloy B a r d ó n B a r d ó n , Cor-
nombre, i d . i d . 
122 Antonio Alvarez Alvarez Ro-
bledo de las Traviesas, i d . i d . 
123 José Broco Rodr íguez , Puente 
del Rey, i d . i d . 
124 Üar ío G a l v á n Pérez, Santa 
Colomba de Somoza, i d . i d . 
125 Gregorio Diez y Diez, Nocedo 
de Fenar, i d . id . 
126 Dionisio Astulez Domínguez , 
Valencia de Don Juan, i d . 19 Enero 
129 Corsino Melón Matategui. Ro-
bladura de los Oteros, id . i d . 
130 Bernardo Vuelta Obeso, Na-
vatejera, i d . i d . 
131 Laurentina de la Sierra Suá-
rez, Toral de los Guzmanes, i d . i d , 
132 Jacinto Castro Castro, Barr i-
93 Manuel Cuadrado Ares, Posa-) llos de C u r u e ñ o , i d . i d , 
133 Francisco Turrado Fernandez 
•| Velilla de la Valduerna, id . 20 id . 
134 Teodoro Fernandez Viñam-
bres, Casirillos Valduerna, id . i d . 
76 A n d r é s Salan Gallego, Vi l lama 
mar. i d . i d . 
77 Brindis M a n r ú Manriz, Villade- i 
canes, id . i d . 
78 Isidoro González Garc ía , Sorri ! 
bas de Cilladecancs, i d . i d . 
79 Miguel Elizalde Sarategui, To-1 
ra l de los Guzmanes, i d . id . 
80 R a m ó n Bayón Serrano, Navaj 
de los Caballeros, i d . id . 
81 José Vida l Morán, 
de la Abadía , id . i d . 
82 Rufino Diez v ernanuez 
nueva del Condado, id . id . 
83 Miguel González Yebra, Sorri-
bas de Villadecanes, i d . i d . 
84 L ísa rdo González Pé rez , Sorri-
bas de Villadecanes, id : i d . 
85 Raimundo Borrego Anvez, V i 
llamandos de la Vega, id . i d . 
86 Rogelio Arias TrobajO, A r m u 
nia, id . 16 Enero. 
87 Domingo de las Matas Alvarez, 
Tiobajo del Camino, id . i d . 
88 Francisco Gómez Morán , Lia 
mas de la Cabrera, i d . i d , 
89 Fidel Alonso Forreras, Sorribas 
i d , i d . 
90 Jaime Faba G a r c í a , Perando 
nes- id . i d . 
91 Miguel Santos Pérez, Palacios 
de la Valduerna, id . i d . 
92 Porfirio Alonso Lobato. Herre-
ros de Jamuz, id . id . 
da de la Valduerna. i d . i d 
94 Santos García García , Castro-
tierra, i d , i d . 
95 Mauricio Aparicio del Palacio, 
Posada de la Valduerna, id- i d . 135 Domingo Fernandez Cañue to , 
96 Policaroo del Blanco Perreras, i Castrillo Valduerna, i d . i d 
La Ercina, i$ . id . | 136 Francisco S o b e i ó n González, 
97 Salvador Alvarez Morán , San I Sorriba, id . id-
Cr i s tóba l de Valducza, i d , i d , 137 Celedonio Alonso S á n c h e z , 
98 Blas Referíguez López, V i l l a - . Palacios de la Valduerna, i d . i d . 
nuevíi de Valdueza, id . id . I 138 Alípio Rodr íguez Gu t i é r r ez , 
99 Emiliano Bajo Lago, Arenillas j Olleros de Alba. i d . id . 
de Valdueza, id . i d . j 139 Melchor Calvo yalderrey, Des-
100 Florencio Rodr íguez Rey, V i i triana, id- i d . 
l l a m a ñ á n , id . i d . | 140 José G ó m e z R o d r í g u e z , León, 
101 José Rodr íguez Canstanzo, To-; i d . id . 
ral de los Guzmanes, i d . id.- j 141 Aqui l io Mart ínez Garc í a , Sa 
102 D á m a s o O r d ó ñ e z González, | h agún , galgo, i d . 
Huerga de los Frailes, i d . i d . \ 142 Bclarmino Fernandez Monje, 
103 Elias Durandez González, Bra-1 Villanueva de Jamuz, i d . i d . 
zuelo, id id . 
104 Orenc ío León Garc ía , San Pe^ 
dro de Trories, id, id . 
105 B e n i r o Fa lagán Rionegro, 
León- i d . i d . 
106 Julio Durante Durante, Rio-
sequillo, i d . i d . 
107 Jaime Gómez S¡|lva, Trabadc 
lo, id . 17 Enero. 
108 Cirino Alonso Alvarez Valde-
vimbre, i d . i d . 
109 Adelino Pariente Alvarez Sa-
riegos, id . id . 
110 José María Fernandez de Dios 
Riello, id . id . 
111 Cecilio Vega Inés , León, i d . , 
idem. i 
112 Santiago Astorga Vil lar , Ali ja 
de los Melones, galgo, i d . 
143 Juan Santos Pé rez , Montejos, 
4.", i d . 
144 Agripino García Mar t í nez , He-
rreros de Jamuz, i d . id . 
145 Felipe Monje Charro, San 
Juan de Torres, i d i d . 
146 Manuel Alvarez Barrio, León, 
id . , 21 Eneró-
la? Laurentino Castillo Alvarez, 
Nocedo de C u r u e ñ o , i d . i d . 
148 Zacar ías A l e g r e González, 
Santa Cristina de Valmadrigal , i d , , 
idem. 
149 Valeriano Santos Centemo, 
Santa Cristina de Valnfiadrigal, id . i d . 
150 Sixto Alvarez Garc í a , Abelgas 
id . i d 
151 Benito Rodr íguez Gut ié r rez , 
Piechasecha, id . i d . 
152 Marcel'no MarHnpj Gonzal 
Albires, galgo, id . ^ 
153 Félix Valladares Valcuen 
Vega de Monasterio. 4 2 2 Enero 
154 Oscar Fuertes v iarcía, fo" 
de los Guzmanes, id , id" al 
155 Alfredo Juanes Val ladar . 
Villacidayo, i d . id . res> 
156 Cayetano Valbuena P é r e z 
Navatejera, i d . id . • 
157 Victor ino Arias Rabanal Ts 
Robla, i d . 23 Enero. ' Lh 
158 Faustino Fernandez Salvador 
M a n s ü l a de las Muías , id . id . ' 
159 Emil io Mart ínez Ibán, Tolda-
nos, i d . id , 
160 Abundio Alvarez Fernandez 
Vill iguer, id . i d . 
161 Antonio Alonso González, Vi-
llar del Puerto, i d . id . 
162 Avelino Rodr íguez García, Val-
semano, id . i d . 
163 Julio Alvarez Valbuena, Ga-
rrafe de Torio, id . i d . 
164 Norberto Fernandez Real, Re 
liegos, i d . id-
165 Antonio Conde Rafael, Relie-
gos, i d - i d . 
166 Martinianp Astorga Villar, Ali-
ja de los Melones, i d . i d , 
167 Evaristo Carracedo J u s t e 1 
Cas t rocon t r ígo , i d . 24 Enero. 
168 Francisco Turrado Moría, Po 
Madura de Yuso, i d . id . 
169 Eloy Mart ínez Cano, Baneci 
das, id. i d . 
170 P e d r o henavides Alonso, 
Marne, i d . id . 
171 Fernando Diez Medina, Vílla-
velasco, i d . id . 
172 Marcos A n d r é s Pérez , León, 
i d . 27 Enero. 
173 José Angel González Morán, 
León, i d . i d . 
174 Domiciano Villacorta del Ca 
no¡ Gradefcs, i d . id , 
175 R a m ó n Fernandez BercianoS: 
Castrillo de la Valduerna, id. id. 
176 R a m ó n Ortega Rodríguez, 
Puente del Rey, i d . i d . , 
177 Aníba l Mart ínez Fernandez 
Vi l lamar t ín de Don Sancho, id. iq. 
178 Inocencio Alvarez Alvarez Vi-
I llalobar, i d . i d . 
| 179 Nicanor Vida l Ferrero, oen& 
\ zoíve, id . i d . 0 a 
| 180 ífélix Alonso Alonso, Bena 
[ zolve, i d . id . ..u 
j 181 Luis Gut iér rez P iñán , ]oanw> 
\ galgo, i d . . nr, 
\ 18-2 Inocencio Mart ínez Moreno-
! Robledino de la Valduerna, 4. 
183 Avelino Martínez Cano, vu 
verde de la Cr iquí ta , id , id . 
184 Teófilo Mart ínez Tasanilia^ 
llaverde de la Cr iqu í ta , id . id-
186 Manuel Sabugo Sabugo, P 
ra, i d . 28 Enero. _ rp7 Ma-
1 186 Ricardo Tascón Alvares 
tallana de Torio, i d . i d . t» 
187 Ceferino Garc ía Ramos. 
Robia, id i d . . .rfllezSo" 
m Benito S á n c h e z R o d r i g ó 
rriba, id . id . 
^59 Sixto Tocino Pérez. S a h a g ú n , 
^190 Juan Rodr íguezTascón , Vi l la-
nianín, id. id. e . w « 
191 Demetrio Fernandez Fe rnán -
Aez Valle de las Casas, id . i d . 
192 Isidro Fernandez Fernandez , 
Boñar, id . 29 Enero. 
193 Genaro García Díaz, banta 
María del Río, i d . id^ 
194 Agust ín Qumtani l la Juan, C r i -
suela del P á r a m o , i d . i d 
195 Natalio Pérez Fernandez , Na-
víanos de la Vega, i d . i d . 
196 Secundino Llamazares Garc í a 
Veneros, i d . id . 
197 Desiderio Fernandez R a i m ú n 
dez, Garbajal de la Legua, i d , id . 
198 Agus t ín Rodr íguez Mar t ínez , 
Quintana de Raneros, id , i d . 
199 José Llamera Robles. Matalla-
na de Torio, id , 30 Enero. 
200 Emiliano Vega Mar t ínez , Ro-
bladura de Pelayo Garc ía , id . i d . 
201 Manuel Mart ínez Llamas, Ca-
rrizo de la Ribera, i d , i d . 
202 Ensebio Aller Alonso, Valde-
sogo de Abajo, i d . id . 
203 T o m á s Fernandez Relfán, V i -
llarrín del P á r a m o , i d . 31 Enero. 
204 José Iglesias López, Velilla de 
la Valduerna, id . i d . 
205 José María N iño Barrero, Pie-
drafita de Babia, id . i d . 
206 Julio Garc ía Rodr íguez , Ro 
zuelo, id . id . 
207 Genadio Barreales Sandoval, 
Vil lamuñío, id , i d , 
208 Fidel Pascual Rodr íguez , Ca-
laveras de Abajo, id . i d . 
León, 21 de Febrero de 1953. 
El Gobernador Civil 
803 J. V. Barquero 
tenencias cuja invest igación se so l í - . tes de la Presa <ie la Vega de Cere-
cedo, del pueb'o de Cerecedo y del 
Presentados los documentos seña 
lados ea eí a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Mioas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas , se anuncia para que en e'1 ©lazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se cons ide re» perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n ú m . 11.764. 
León, 23 <le Diciembre de 1S52,— 
J. Si lvar iño. 5210 
de Valdecastillo; solicita del I lustr í-
simo Sr. Ingeniero Director de la 
Confederac ión Hidrográf ica del Due-
ro, la insc r ipc ión en los Libros 
Registros de Aprovechamientos de 
Aguas P ú b l i c a s de la Cuenca, de uno 
que ut i l izan con aguas del r ío Por-
ma, en t é r m i n o municipal de Boñar , 
en la jur i sd icc ión del pueblo de Val-
decastillo,, al sitio denominado «Val-
cayo», con destino a liegos; cuyo 
aprovechamiento se detalla segui-
damente,: 
Nombre del usuario: Comunidad de 
Regantes de la Presa de la Vega 
de Cerecedo. 
Corriente de donde se deriva el agua: 
Río P o m a . 
Término municipal donde radica la 
toma: Boñar , en la jur i sd icc ión de 
Valdecastillo, al sitio denomina-
do «Valcayo», 
Objeto del aprovechamiento: Riego de 
89,00 Has. de terreno. 
Titulo en que se funda el derecho del 
usuario; P resc r ipc ión por uso con-
I t inuo durante m á s de veinte a ñ o s 
| acreditado mediante Acta de No-
l toriedad-
I Lo que se hace públ ico en curnpli-
i miento de lo dispuesto en el a r t ícu-
¡lo a." del R. D , L. de 7 de Enero de 
11927, a fin de que en el plazo de 
¡ veinte d ías naturales, a contar de la 
Í pub l i cac ión de este anuncio en el 
I BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
?! "Via^ Aia---, www 
llstrUo Híien 
Don J©sé Si lvar iño González; lage-
nier® Jeíe del Distrito Minero de 
Leóa, 
Hago saber: Que por D. Secundino 
González Bardo, vecino de Vi l lar del 
Puerto, se ka prese» ta do en esta Je 
falura el día 15 del mes de Octubre, 
a las trece horas, una solicitud de 
permiso de invest igación de ocre y 
otros, de 20 pertenencias, llamado 
«Luisa», sito en el t é rmino de Vega-




^ tomará como punto <ic partida 
a esqujnf5 Sara-ste del prado que 
existe en Vcgamian, denominado El 
m J £ 0 ' ' y punto de partida se 
S i a ^ ! Sv- 100 cetros y se coló 
t r o . i ^es tacs ; de ésta Ev. 100 me-
gg p!3,2 " ^ ést« Sv. 400. U 3.-; de 
la ?« H 1'000' la 4-"' de ésta Nv, 100, 
SOVSÍ0' a7- ; d ^ t á O v : 2 Ó 0 . llegan 
«o l l r ? L P * T de Partida, queSaa 
cerra*<5 el pe r ímet ro de las pe í -
i Don José S ü v a r i ñ » González, loge-
j niero Jefe del Distrito Minero de 
\ L e ó n . 
j Hag« saben Que por D, Cayo V i -
| ñue la Lépez, vecino sle La Vid , se ha 
I presentado en esta Jefatura el 'tíia 5 
\ del mes de Diciembre, a las unce ho 
iras y cuarenta minutos, n í a solici-
I tud de permiso de invest igacióa de 
(cuarzo, i é 54 pertenencias, llamado 
¡«María Teresa», sito en las parajes 
| Sierra Fuenfria, Sierra' del Cásea ro 
¡ y Monte la Gallina, del i é m i n o ' d e 
^Follado, A j a n í a m i e n t o de P@la 
| C o r d ó n . 
| Hace la des ignación de las cita-
Idas 54 pertenencias en la forma sí 
I guíente : - *• "' 
I Ss t o m a r á como punto de partida 
el píe® culminante de la sierra baja 
\d t \ Monte Cáscaro, en su vertiente,,, 
1 Oeste, y desde p imío de partida a I L.eon> Pucdan Presentar las reclama-
íaux í l i a r ramboS. 10s O., 200 metros; rclones que estimen pertinentes los 
|de auxil iar a 1.» rumbo O . 1 0 * N . . I ?lue »e consideren perjudicados con 
1.500 metros; de 1.a a 2.a N , 10^ E., \ ^ solicitado, ya sean particulares o 
1300 metros; de 2.a a 3.a E. 10° S.. i Corporaciones, ante esta Confede-
11.800 metros; de 3.a a 4 / S , 10° O., i r ac ión Hidrográfica del Duero. M u -
I 300 metms; de 4.* a auxiliar O. 10* N . , \ f0 5' en Valladolid, h a c i é n d o s e cons-
s 300 metros, quedando cerrado el pe. : tar que no t e n d r á n fuerza n i valor 
• . j alguno, las que se presenten fuera 







r imelro de fias pertenencias c u y a á n -
vestigación se solícita. 
Las rumbos están tomadas al Ñor 
te verdadero. 
Presentadas los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de. 
Misas y admitido definitivamente ] crec10 Kuiz-Valdepenas. 
dicho permiso de invest igación, en 1949 N ú m . 290.-
cumpiimienta de lo dispuesto en ei ] 
a r t í cu lo 12 de la citaba Ley de M i j 
aas, se anuncia para que en ei plazo i 
de treinta d ías naturales puedan pre-i 
sentar los que se cansideren perjudi-1 
cados sus aposiciones ea instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, i 
Ei expediente tiene ei n ú m , 11.795. ; 
León, 18 de Diciembre de 1952. — ¡ 
E l l agf üiero Jefe, J, S i lvar iño . 35 ; 
conforme a la vigente Ley del T im-
bre. 
Valladolid,,28 de Febrero de 1953. 




La Pola de Gordón 
Convocatoria restringida para la pro-
visión en propiedad de dos plazas 
de Auxiliares Administrativos y cua-
tro de Subalternos. 
Cirieleruin BUnirílici M W K ^ ^ S L ^ & T ^ 
" _ | extraordinaria que tuvo lugar en el 
A N U N C I O día 21 de Febrero de 1953, y al am-
Don T o m á s García del Río, mayor ¡ paro de ia segunda disposición í r an -
de edad, soltero, labrador y vecino |S¡toria del Reglamento de Funciona-
de Cerecedo, Ayuntamiento de So [r íos dé Admin i s t r ac ión Local , se 
fiar, Provincia de León, en concepto [anuncian oposiciones restringidas 
de Presidente de la Comis ión Orga- para la provisión de dos plazas de 
*nizadora de la Comunidad de Regan- Auxiliares Administrativos, y i 'on-
curso, t a m b i é n restringido, para la 
provis ión de cuatro plazas de Subal-
ternos, bajo las siguientes 
Bases para Auxiliares Administratwos 
1. a Estas plazas solamente po-
d r á n ser solicitadas por el personal 
que en 1.* de Julio de 1952 llevara, 
como interino, temporero o eventual, 
cinco años , al menos, al servicio de 
este Ayuntamiento, 
2. * La dotac ión de las plazas será 
de siete m i l pesetas, quinquenios, 
é m pagas extraordinarias y d e m á s 
emolumentos reglamentarios, 
3. * En el plazo de treinta d ías 
hábi les , a contar de la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, p o d r á n presen 
tarse las solicitudes, dirigidas al se-
ño'- Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento , reintegradas c o a póliza 
de 1,60 pesetas, 
4. a A las solicitudes a c o m p a ñ a -
rán l'-i siguiente d o c u m e n t a c i ó n : . 
a) Certificado del acta de na ci-
miento. . 
b) Declarac ión jurada de no ha-
llarse incurso en ninguno de los ca 
sos enumerados en el art. 36 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
• m í n i s t r a d ó n - L o c a l . 
c) Certificado de buena conducta 
exnedido por la Alcaldía . 
d) Certificado negativo de ante-
cedentes penales. 
e) Certificad©,que acredite su ple-
na ' adhes ión al Movimiento Nacio-
nal , expedido por F. E. T. y de las 
J. O, N.-S-, o Comandancia de la 
Guardia Civ i l . 
í) Certificado, méd ico de no pa-
decer enfermedad contagiosa o de-
fecto físico que impida el ejercicio 
del cardo. 
g) Certificado de i a Secretar ía 
del Ayuntamieoto, acreditetivo del 
tiempo de servicios prestados conse-
cutivamente a la Corporac ión , con 
referencia al dio I o de Julio de 1952. 
h) Otros documentos que acre-
diten los mér i tos y servicios que ale-
guen los interesados. 
5 a , Terminado el plazo de presen-
tac ión de solicitudes, se rán exami-
aadas las documentaciones presen-
tadas, pudiendo concederse un "pe-
q u e ñ o plazo para subsanar las defi 
ciencias de que puedan adolecer. 
• 6.a 'Las ODOsicioaes «e ce l eb ra rán 
en el salón de actos de la Casa Con 
sistorial, ante el Tr ibunal a que se 
refiere el n ú m e r o uno del a r t ícu lo235 
del Reglamento de Funcionarios de 
Admin i s t r ac ión L o c a l , dando co-
mienzo los ejercicios en la fecha que 
se señale, siempre una vez que ha-
yan transcurrido dos meses desde la 
pub l i cac ión de la convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
7,» Los ejercicios para calificar 
la aptitud de los opositores serán 
doy. Uno teórico, que consis t i rá en 
contestar por espacio m á x i m o de 
treinta minutos, a dos temas que 
correspondan en suerte, de los que 
figuran en el programa que se pu-
blica en la disposicióíx adiciona' p r i -
mera de la Orden de 30 de Octubre 
de 1939, y otro prác t ico , que versará 
sobre escritura al dictado, operacio-
nes a r i tmé t i ca s y r e d a c c i ó a de do-
cumentos oficiales. 
8. a E l t r ibunal calificador no con-
cederá otra cal i f icación que la de 
«apto», o «no apto». A d o p t a r á sus 
decisiones por m a y o r í a de presentes, 
y no p o d r á actuar sin la presencia 
de m á s de la mi t ad de sus compo-
nentes, 
9. a Del resultado de la opos ic ión 
se l evan ta rá acta, y la Corpo rac ión 
munic ipa l h a r á la des ignac ión en 
vista de la propuesta del T r ibuna l . 
Los designados para ocupar las 
plazas en propiedad, d e b e r á n tomar 
posesión de las mismas dentro de 
las 48 horas siguientes a la notifica-
c ión del nombramiento. 
10. En aquello no previsto ea las 
pr ésenles bases, ¡regirán el Reglamen-
to de -Funcionarios de Administra-
c ión 'LocaJ, .y otras - disposiciones 
aclaratorias. 
| Bases para el concurso de los subalter-
Aguntamiento de 
Matanza 
A los efectos de oír reclamación 
se halla de manifiesto al público 
la Secre tar ía del Ayuntamiento611 
durante el plazo de diez días T 
p a d r ó n general para el cobro de aí 
bitrios sobre el consumo de carne 
frescas y saladas, bebidas espiritUoS 
sas y alcoholes, y de cinco céntimo, 
l i t ro sobre el vino y la sidra para el 
ejercicio actual, cuyos ingresos nu-
t r i r án en parte el presupuesto del 
a ñ o corriente. 
Se advierte que las cuotas señala-
das por el Ayuntamiento serán fir! 
mes si no se reclama contra ellas ea 
el plazo indicado, quedando decre-
tada la fiscalización contra aquellos 
reclamantes que traten de impug-
narlas. 
Matanza, 7 de Febrero de 1953,^ 
E l Alcaide, Paulino García. ¿13. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
previo informe favorable del Conse-
j o Local de Sanidad, el proyecto de 
cons t rucc ión de un nuevo cemeate-
nos: encargado de la limplieza del j r io munic ipa l , con las dependencias 
Matadero y otros; sereno y encarga | q » e se especifican en el proyecto, 
do de limpieza; seréno y agente de ^ f de manifiesto al publico por 
, r , , . el plazo de quince días, pudieado 
limpieza, y encargado de /impieza! exaniiaarlo en la Secretar ía raunici-
en Santa Lucia y Ciñera. [pal , en horas de oficina, cuantos lo 
Para el concurso de las plazas de!deseen'7 P^sentar las reclamaeio-
. , . nes escritas que estimen pertinentes 
reg i rán las I a s u d e r e c h ( ¿ 
9.a j Gordaliza del Pino, 14 de Febrero 
í de 1953. - E l Alcalde, Francisco 
Los ejercicios del examen de ap t i - ! Blanco. 693. 
tud para el d e s e m p e ñ o de ios cargos, ~— 
d a r á n comienzo en la fecha que se Ayuntamiento de 
señale, siempre una vez que hayan Santas Martas 
transcurrido dos meses desde la pu \ Aprobada por este Ayuntamiento-
bl icac ión de esta convocatoria en el 1 orgiena]Qza fiscal regulando el im-
| BOLETÍN OFiciALde la provincia. | puesto munic ipa l de prestación per-
j E l T r ibuna l para estos ejercicios | sooal y de transporte, se expone al 
! q u e d a r á constituido • por oersemas ! púb l i co por el plazo de quince días, 
| designadas por la C o r p o r a c i ó n m u - i c o ° el fin de que V™á* f * ^ 
. . , ' • i nada, y formularse, durante el pj«»^ 
j 1 3 5 0 1 ^ 1 - . ¡ de expos ic ión , las reclamaciones que 
El examen de aptitud cons ta rá de j se estimen pertinentes, para a»16 
dos ejercicios, uno p rác t i co y otro i el l i m o . Sr. Delegado de Hacienda, 
t e ó r i c o . E l pr imero consis t i rá en Santas Martas, a 16 de Febrcio 
de 1953 . — E l Alcalde, Iluminan 
los cuatro subalternos 
condiciones 1.a, 3.a, 4.a, 5.a, 8. 
y 10, fijadas anteriormente. 
escritura ai dictado por un espacio 
de quince minutos, y r edacc ión de 
un parte-denuncia por inf racc ión a 
ordenanzas y bandos. E l . ejercicio 
teórico cons is t i rá en contestar algu-
nas preguntas referentes a constitu-
c ión de la C o r p o r a c i ó n munic ipa l , 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bárdanos 
Ultimada por la Junta f ? ú c £ f r 
personas* que e j e r c e d ¡cste t é r m i n o , la clasificación ^ este 
Mata. 
rrenos y su clase, enclavada tn ^ 
t é r m i n o munic ipa l , al objeto 
revis ión de amillaramiento q ^ 
expuesto al púb l i co por esPa^te lo* 
nicipal , superiores j e r á r q u i c o s y Jun 
tas de Entidades Locales Menores, 
La do tac ión de las plazas será de 
cinco m i l pesetas, quinquenios, dos 
pagas extraordinarias y d e m á s emo-
lumentos reglamentarios. 
La Pola de C o r d ó n , 23 de Febrero 
a m e o Ü I A I u V m - í>a,a Pedro Bercianos,-* --ste-
de 1953.—El Alcalde, F. Tascon. ¿ e 1953. -El Alcalde, Basilio 
810 N ú m . 283-264,00 ptas. llanos. 
quince días , para que aurai taDw 
mismos pueda ser examinao0 bjeto 
por vecinos y forasteros, y ai (J 
de oír reclamaciones. , yi^ xto 
